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DISSERTACIOM CURIOSA
S O B R E  E L  P H O S P H O R O  E S T R A ñ O  D E  L A S  
C arnes luminoías en cfta Ciudad deZaragp^s;*
fO R  E k  W C T 0 7 Í  ZP(9N M i g V E l
I N T R O D V C C  I O N ,  . ‘
1 E R R O R E S  pannícos ha engendraiJo U 
Phantafma luminofa de las Carnes en los 
pechos de algunos Zaragozanos: (aun ha 
(ido fortuna • que aya venido en Q ua- 
reíma^ porque los que ayunan no haa 
tenido que temer; )  Cafi todos han efta< 
do con prurito de ver las luces ;  muchos 
han confultado los Médicos ;  algunos tí­
midos han caminado al (agrado de los Pc4 
.Qué confufion ! Qué íerá eÜa Bruja de las luces ? A  los 
^□c ,  de?íañ(Ío las Carnes ,  comen Peleados ,  Ies advierto ,  que 
«  coman lu ces  ,  porque huyrán de Scila ,  para caher en C a -  
ribífc % de el fuego . para dar en las hrafas  ^y de las Carnes l u *  
aes ,  en los l^eces lu ces  ,  fi los comen. A  mi me parece ,  que es 
nejor ,  que cftén las Carnes lucidas ,  que flacas ;  y los que ayu^ 
*an no dudo íc alegrarán de comerlas afsi en la Pafqua ,  aunque 
Rengan mas luces, que el Firmamento.
_  Vafgame Dios ! Quatro dias hace ,  que fe nos fué cl Cometa 
«e nueftro Emifpherio , fin defgracia , y yá vemos otro Phana 
fafmon en la tierra ,  Caudato ,  Crinito ,  Barhato,  Lucífero, y  
Catnat\ Qué es efto ? Pobres dé nofotros con tantos Phenó- 
menos ? Qué habrán comido , y dbndc ,  los Carneros, que nos 
«an ttahido tantas luces ? Si los habrán echizado ? Si íeián co­
mo los Toros de Mcdea ? N o faltó JoráTconlulto en otros Si# 
qu« jtizgaffe fer cftas Phantafmds invención de el Demo­
mo ,  y que anunciaban tragedias. Si ios habrá iluminado cl Co^ 
»eta paífado ? Pues la Gallina muerta luce ,'Ia Perdiz luce , y fi 
» alguno lele antoja lucirá la Ave Fénix j y lodos los Duendes.
A  A
o .
A  la verdad ,  el cafo es cierto ,  porque defdelos primeros días 
de el ptcícntc Marzo , muerto el Carnero,  fe advierte , que lu- 
íc mas, ó menos en las porciones cia ías ,  y lo mil'mo le admir» 
en Us Gallinas \ Con la diferencia de que los Carneros de los 
Eclefiañicos no lucen , y los de la Ciudad si , á corto tiempo de 
íi^muj^te. En las Qallinaí juzgo fe verá el Phofphoro i lean de 
Eclcfiaflicos ,  ó de Seculares, porque no fé tengan privile­
gio aquellas ; y lo miíroo creo de otros vivíenteí , como en ellos 
íé junten los principios que referiré. De aquí colixo ,  qoc es U  
cania baftantemente univeríai, pero no enteramente 3 poes mu­
chos vivientes ,  aquí,  y en otros Paifes , no efíán comprchen- 
didos de la luz. Las luces fe vén m is, ó ’mcnos-clarcí ,  fegwihi 
crafitud , inclín-an ui> poco á azules, y obfeuiaL Eftaesla 
teíma luminofa « que el'panta en Zaragoza,^
. . .  - , E X E M P  ^
 ^A  Unque es eftraño eftc PhofphoCQ , no tanto 3 que no fe aya 
vifto. Geronioio Fabricio de Aquá-pendente, trHcf^, q w  
vi6 algunas porciones de carne de up Cordero ,  que lucían en> 
las tiniiebÍas..Xcmeridice, que ie hallan algunas veces en las Car^  
cúoeciaa pedazos de Baca ,  y de Camero , que lucen de aocLey 
aunque fcan recien muertos \ y que otros,  muertos i  un miínan-^  
tiempo, no lucen. En Orlcaos fe vi6 eílc Phenomeno año i í  p Sv 
tn  ticinpo n^uy templado ,  luciendo unas carnes totalmente , y^  
otras por intervalos en forma de Eftiellas  ^ de modo ,  que cafi' 
tedas las cárber fe Eallaron luminofas en unas Ofícinas , y ea 
Otras ninguna. Muchas íe arrojaron al rio ,  muches lascomie^ 
con 3 y no les .hizo daño.
La-Piedra de Bolonia, que fe halla á uña legua de aquella Cki<i 
dad ,  i  Us faldas de el Monté Paterno', mediante U'cdlcinacíón, 
COR ciertas Giccunftancias fe hace luaiinofa f  íi fe expone al áyrc, 
luce defpues en la obícufidad como un carbón encendido. Los 
Gatos facudidos d contrapelo , y alguno- Hombres al peytiarfe,’ 
defpi'den centellas luminofas. Los Guíanos, qué llamamos Lucff*' 
nds yLuf^iernttgcs yó Luciern4g4S % las Morcas llamadas t^tfipy^ 
tides 3 que eftan en lu iiá  ,  y  otroé Paífes j los Qmuyí^ d? ^
Ameiica3
Am eiisí .  V muchos Pefcaáos lucen también. Algunos 
^ e  fe depofita la lúa en las efcamas .  y en la carne guando eftá 
¿odrida .  6 muy cerca de la putrefacción i pero es 
que fe (abe por experiencia . gue la carne fana es Pholpliora.i 
L s  maderos podridos, las aguas de el mar comovidas y el 
laucar golpeado arrojan como chifpas de lúa. La hierva lUmW 
da m c h l L  6 Ltng«* de Serpiente luce de noche. Fortuoio L i -  
ceto cuenta , gue una Perfooa h.cia íalir fuego de fu cuerpo, 
Vallifnieri dice . gue una Muger . havieodo deípectado de no, 
c h e . vi6 una llama íobre lacam a. gue durd.un giaattodcrhot*^
£n.hacef daño» ,
El Doaor Martiaez, en fü  Anátompé completa » refiera 
haverfe vitto , que en vatios Cadáveres . abierto un agujero ea 
el eftomago ,  y aplicada una luz á M ,  le incendian llamas,  cuya 
materia ferian los vapores fulphiueos exaUdOs de el eftoíB^?
V citando á Vulpario ,  y i  Bartholino ,  dice baveríc vifta falis 
¿amas de el eftomago por la boca ,  en muchos ,  que havian bebj;t 
do eran cantidad de aguardiente. En lai AnúUaS ,  y oteas U|as 
de U America ,  Us Mofeas lucicütes oxtb)m  de Ao^hg. mucho 
mas rcfplandor ,  que las Lucíeraa^aí ,  cá  unto que t»
firven los Naturales de ellas ,  para alumbrápfc e'O U  Chafes > pot# 
qhe miniftran luz para ver una carta. Pdioio-^ieo w ^ae^jmiloa 
Us asn^ Sca/íctas íale una llama. Martió. de el dico j 
icn las Indias ay. uú amimaldlo de la cípecie de iM cert^» peto 
«or , que ella ,  y que luce todo fu cuerpo /p eto  mas que todo f e  
ojos. Omito los Phofphoros de Madamala CondcUBaiidt d« 
Julio ,  de Servio TuUo ,  de Marcio ,  y de Anagnino * porque 
quiero explicar las efpecies de eftos fuegos.
E S P E C I E S  D E  F P ^ E GOS .
V Arias fon las cfpccies de fuegos,  que fe dexan v-er e^n la ''DCgion de el ayre * y ep nueftra Áthmofpherai referi­ré algunas, para divetíaon de los curiofos. La piimcia fe llama fiamma » que aparece quaúdo muchas exalacioncs» á lo laígo, 
ye ancho fe dexan ver en la región de el ayre. Su materia' es 
Jan fubtil, que toda fe puede quemar i  un tiempo ,  y fubitameiv 
te  ,  con taítto cxplcndor ,  que la noche parezca un dia. La fer
A  i, gunda
dicen.
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gundi fe llama por los Griegos ,  y Latinos Capta (altaas ,  y fe 
admira guando íu materia le alarga ,  teniendo á los lados como 
unos hilos diíUntos entre si yde fuerte , que quando fe enciende 
parece , que falta como Centella ,  ó como Cabra. La tercera fe 
llama tancca , y fé forma qoando la materia fe eleva á lo alto, ^ 
parece , que cílá inmobi!. ,ertantes  ^ y fe vea
de dos modos eftas luces \ 6 quando fe encienden á lo largo ,  co-; 
municando el fuego de una ¿ otra parte , 6 quando fe van de un 
lugar á otro , y parecen Eftrellas ,  que vuelan , que fuben , ^ 
que baxan al mar , ó á la tierra , como canto Virgilio.
La quinta es tgnisperpendicularis ,  porque tiene figura per )^ 
pendicular , pyramidal, ó de columna , y fe forma con rriatcH • 
tia de partes etherogeneas ;  de modo , que las mas fútiles fe ele-!  ^
yan ,  y íc encienden , y las mas craías baxan. La parte infe- . 
tioc tiene figura de vafa ;  la fuperior , de columna perpendí-í . 
¡cular. La fexta es Tgnisfatuus ,  y fe engendra quando es la : 
materia vifeofa, y conglutinada en la Ínfima región de el ay^
te . Quando cllá encendida « ya íígue ,  yá huye de los Hora^
bres al compisde el viento, ffílbs fuegos íe aparecen en los Ce^ 
menterios, y fobre las cabezas de los ahorcados ,  porque de 
dus Cadáveres falcn vifeofas exacciones.
La feptitoa es Tgnis lamhens,  que es una llama engendrada dé 
la ra ra , y fútil exalacion. Algunas veces nace de el ludor de los 
animales de calido temperamento, cuya veloz agitación los 
¡calienta ,  y hace arrojar de si un pingu® , y vifeofo humor ,  que 
íe enciende como el fuego fatuo. Difeurriendo por losayres, 
fuele colocarfc en los cabellos de los Hombres ,  y Cavallos , fia 
ofenderlos. La od'ava ei'Dtaco y>olans ,que es un fuego volante» 
que tiene la figura de Dragón, La nona es Caflor '9ollux, H elenai 
Efta concreción nace de hálitos vifeofos , y fuele aparecer á los 
Navegantes , ó una luz de eftas ,  ó doí. Los Ethnicos fupcrfti^ 
ciofos creían , que las dos luces eran Caftor ,  y Volux ,  que la 
una era Helena^ que cfta fignificaba infauftos fines, y que las doi 
laces, profperos ,com o dice Pl^nio. Omito el Iris ,  la Corona, 
y otros, que explica 1 ofea , en fu Compendio Philolophico, 
tomo 4 - y fus diferencias en grandeza ,  color ,  y tiempo. . ,
'  CjíVSAM
5.
PAffando de cRos fuegos,  á lti5 pauUs, Phofphoro es una ira** rcria dífisnta de el fuego ordinario  ^y correíponde a la voz Latina Lucifer, Ay Phofphoros naturales , y artificiales ,  y en las dos claflcs, de muchas efpecies. Cafi todos ion luminofos, no 
ardientes. Los naturales fon gufanillos, &c. Los artificiales fe 
hacen de varias partes,  como excrementos, &c. Para íeñalar las 
caufas de los Phofphoros,  ay una gran dificultad ,  y variedad 
en los Phificos,
Los Conimbricenfcs,  con la ionuoierable caterba de los Arif- 
toteíicos ,  recurren á fus exalacioncs,  diciendo , ^uc la materia 
remota de cftos Phenomenos ,  es el cuerpo terreÜre ;  que la pró­
xima ,  fon las exalaciones y que la eficiente , los Afttos ;  que la 
ínftrumental ,  el calor , el fiio ,  y movimiento ;  que la forniaL 
la que á cada uno fe le debe por fu naturaleza ; y que la final  ^es 
la confumpeion de expiraciones , con que fe purifica el ayre pa­
ra la falud de los vivientes. Como rcyna el frío en el Invierno, 
ícdifminuye el calor ,  crecen los íi3|eriores elementos , defpues 
intenta la naturaleza reducirlo to d oí igualdad ,  y de eíía provi­
dencia refultan las concreciones ígneas.
Los Cartefianos,  que dicen ,  que la luz confííle en la agíta-J 
cion ,  ó impulfion de el íeguodo elemento , erto es ,  materia 
etherea ,  í» globulofa , impelida defde cl cuerpo luminofo , y 
reflamente vibrada por U continuydad ,  hafla las mas extremas 
partes de fu efphera , componen de otro modo los dichos Phe­
nomenos , porque dicen , que la luz en fu origen (efto es en el 
S o l, y las Hílrellas fixas) no es otra cofa , que un fuego ,  cuyas 
partículas, impelidas con movimiento veloz ,  comunican fu 
agitación á todos los fubtilifsimos glóbulos cthercos ,  difundidos 
por toda la efphera ;  con lo qiial explican , por qué los cuerpos 
en quienes fe íufeita un femejante movimiento , engendran luz 
y á veces fuego , como fe ve en los Phofphoros ,  cuyas partícu­
las fulphureo'falinas ,  agitadas producen lu z ; y como no ay 
cuerpo alguno animal 5 en cuya conipofidon no entren el azu­
fre ,  V la fal, no es admiración , que rclulíen en algunas carnes 
los Phofphoros,  y no en todas.
El
?
£l Padre Tofca , en el t'OTio } ; dc íu Compendh Vhihfophico^ 
figue la opinión de los Ci'rt.eiianos , y afirma , <jue U '¡uz confiC- 
tc en lui movimiento trémulo ,  con el qual, los corpufculos , y 
glóbulos etheteos velozmente íc vibran ,  el qual nace de el cuer­
po luminofo , y ic comunica. Coo cfte fifthema compone la pro­
pagación déla lu2 ,1a reflexión , refracción ,  y PhoíplioTos. De 
las Cincinelas, unas dice que fon volantes ,  y otras no ;  las que 
vuelan ion n^enores,  y lucen menos \ porque con el movimien­
to de las atas ,  yd ocultan , yá manifieftan las luces* Las que ne 
.Vuelan fon las que lucen , y vemos de noche. Eíla luz de Us Lu­
cernas ,  dice , que confifl^ en muchas partículas de fuego ,  que 
con otra materia eflan contenidas en aquel lugar , y  cerradas coa 
unas telas diaphana;s ,  de modo ,  que pueden exercer fu movÍ^ 
miento vibratorio , y trémulo ,  fin que las otras partículas con 
quienes, ie mezclan lo puedan impedir ,  y por fer diaphanaf las 
tetas, que. las contienen , comunican fu movimiento á los glo« 
bulos etheteos en 1q qual coofifle la luz... . .
Eíb. lux es tenue y c o t^  verde  ^p»r la permixtion de dicha 
jpateria cthcíog^nea. La Gincinela modera U lú a , demodo, 
qué yd la di mayor , yá menor : quando.la tocan fe contrahe ,-y. 
jda poca Vporgue rngala membrana ,  que contiene km atctialu^  
minof» , y de aquí fe figue,  que le obfcur.ccc ,  no extinguiendo, 
in o  ocultando U luz. Quando dilata la aiembranilk,,como no
-rugas ,  es roas clara la luz. Efte fuego luce ,  y no quema , por 
raridad , y debilidad de virtud. Las efeamas lucen en las tinie^ 
blas,  por el jugo uUginofo » que. tiene muchasparticulas de fue* 
go ,  en cuyo jugo eftin detenidas pata que no vuelco ,  pero no 
^aacftrechamentc, que fe les impida el movimiento vibratorio, y  
^rcmulo. Si eftas efeamas fe fecan al fuego, no lucen mas, porque 
e^ confume el jugo 3 y Ls paiticulas de fuego , que eílaban en él^  
le diísipan. El leño podrido luce de noche por la mifma razón, 
baila que las partículas de fuego, y jugo ulígírvofo fe reíuclven,® 
dividen. Lo mírmo fucede en la hierva llamada Luaoié^bjLcftgMa 
de Serpiente, de noche luce,'y folo dexa de lucir por lo dicho, 
j Los Gafcnd.iflas defienden , ,  que la luz confifte en un efluvio 
fubílancul de átomos perenemente dip^anados de el cuerpo lumi­
nofo.
ti
nofo ,  que pór'fu fígur* y agíliJa'd ,  caufan en los ojos impreí- 
ÍKjn , ó eípecie áe qua!ida4 , que ílaiivamos los, Martin M artí­
nez , Celebre Medico , y Philoíopho > dice , que la luz es un fue­
go ttiuy raro ,  y debilifsimo ,  en una iriateiia tan tenue , que á 
veces, por fu íubtUezaj y raridad, no llega a hacer el efe¿o fen- 
fiblc de U coínbuíUoa , como fe oblerva en los Phofphoro's ,  cuya 
luz es rara , y no quema * aunque fe aplique pólvora. La matc»  ^
lia de efle rariísimo fuego , dice ,  que es un rubtiUísimo azufre, 
de que confta el ayic ,  el qual es tan tenue , y fácil de prénderfe, 
que en un momento fe inflama por toda la diftancia de la efphc- 
raetherea j de fuerte , qtfc el ratilsimo azufre de el ayre , es, 
iíhgun cfte Autor ;  !á materia de la luz , como fu tentriCsimo fál 
nitrofo vehículo de el fonído. Con efla opinión ajufta ios Pheno- 
menos de la luz ,  U reflexión , y refracción.
, Eflas fon las principales opiniones ,  que tratan de las califas' 
de los Phoíphoros ; en cfta materia es impofsVble refolver con' 
evidencia , fi la iluminación de las carnes nace de alguna difpo- 
íigitia i n t e r n a 6 de ci influxo de algon agente extriníeco. Si es 
líci-dadcra la'Philofcphia , de que délas partes fulphuréas j f  fa- 
linas i que ay en los cuerpos lucíferos, refuha la iluminádtíri ,  ño' 
baviendo cuerpo animal, que no cbnftc de azufre ,  y (ai,n o  feri 
eílraño ,  qué con un? detcrniinada conyinacion de cftos prirrei'* 
pioí;, rcfulte en unas carnes luz , y en otras nó. La naturaleza’ 
tiene muchos agentes ocoltifsimos, que pueden fer caufa  ^ dé éf-* 
te efedo. Los fáles ,  que han cotniio ios Carneros han podido 
ipr muchos ; Iaí hiervas han pedido ayudar , yi as  exalaciones de 
h  tierra ,defpucsdc un Invierno tan frió. Los Afires , l'os aye­
res ,  las aguas ,  y aun ¡os excretos mifinos donde efíán de noche 
C^t-neros ; y GUlinas pueden fer convinados principios de el 
r^enomeno , y  viendofe en las porciones crafas ¿ no es admira-i 
cidn fe aya introducido ,  que locrafo es lucido, 
j  Que eílós ereftos no fe noten en. todas las carnes , íio-es eflrá- 
ño ,  porque no todas tienen dirpoficiones para dicho efecío ,  nV 
CtmcuiTc enfodas la convinadon"dé- principios, comofe notd’ 
cíhOrleans. U nos Hombres derpiden ínz , y ¿tresno , porta  
direrciíte ■complexión V mas i 6 menos ígnea ,  y variedad dé ali­
mentos.
raeiltos j como díxe haí>Ur,ilo ác el Hombre , que bebía cantidad 
ds aguardiente. En !of irracionales fe obferva ,  que unos tienen 
dirpofícíones para lucir , y otros no , fegun la calidad de el tem*i 
perameoto ; U convinacion de los l'aJes puede fer en unos vivicn^ 
tes caufa de la iu2 ,  y no en otros ;  porque en eflos no fe halla 
fuficiente diípoíídoíi. Que el color de U luz fea azul ,  verde  ^Ü 
negro ,  nace deque ay pcimíxdon de matciia Etherogenca. N o  
falgo á buícar otras caulas forafteras, porque quiero tratar bre­
vemente de los efeoos ,  que le pueden feguir de lat Carnes In  ^
sninofas.
n f E C T O S .
AUnque no es efte el punto mas ctitico de la dificultad , es el mas provechoío pata dfefvanccer varios cfcrupulos ,  naci«> 
dos de el Pholphoro de las carnes. N o  puedo aHegtirar con ju» 
ramento 3 que no harán daño ,  pero tengo por feguro ,  y para 
mi es evidente ,  que no lo harán por las luces,  que tienen. La  
plomera experiencia de Orleans ,  donde no
fe figüió mal efedo. La fcg mda ,  en que comemos cada día Pefs- 
gadoj.ua 3 y otros ,  qi:c iucen ,  y hacen buen cílom-ago. La  
tercera ,  porque fi las luces pudieran fer caufa de daños,  yá los 
padecerían los Carneros 3 que las contienen ,  y  vemos 3 que no 
tienen enfeímedad. La quarta e s , que los mifmos Hombres con-- 
tienen Tales, y  azufres , fín experimentar el daño. La quinta, 
que fi huvicr^n de producir malos efeftos,  yá los huvieran pro-- 
ducido defde el m i^ o  inflóte en que fe contagiaron con las lu* 
ces,  h con los principios para ellas. Y  al'si, ninguno fe aflufte, 
coma carne luminoía el que tiene licencia ,  que yo la comeré en 
la Paíqua , y quifiera fuera Phorphoro , porque jamás he comido 
cP¿;man)ar. Los fales encráían los Carneros > y fí con ePe prin  ^
cipió ,  y otros,  han falidoluminofos 3 harán encrafar 3 no en-, 
fcniéar 3 como algunos temei». EPo es qoanto brevemente me ha 
ourrido 3 para conjurar UPhantarmas algunos exorcifmos más 
puede, fer , que faígan ; péro^Dios fobre todos.
Co» L^cehem ,  e» J En la Imprenta de los Herederos
d« J uan Ma'o. Se JrWe ín Cafa de ] oachin jíndrés^ 
H ercéder de U lr p  , en la $op;hrererÍ4,
